




SATURDAY, MAY THE TWENTIETH 
NINETEEN HU NDRED AND NINETY-FIVE 
Undergraduates Receiving Academic Honors 
Kevin ] Mancini 
Seungju Chung 
Judy E. Pendleton 
Marie T. Farrell 
Michelle E. Paradise 
Carol M. Medico 
Malcolm Asadoorian 
Julie A. Desposito 
Tara Jankowski 
David W. de Ganne 
Kara A. MacAlpine 
William F. Borow ski 
Scott Provost 
Heidi C. Baker 
Renee Gargulinski 
Richard G. O'Garr 
Allyson M. Irish 
Brian W. Igoe 
Satoshi Urakawa 
Ling Wu 
Kathryn R. Frazier 
Lisa L. Staney 
Daniel J. Smith 
Jennie L. Caissie 
Gregg H. Jones 
Christine E. Hall 
Malcolm O. Asadoorian 


























Social & Rehabilitation Services 
George A. Doyle Award 
William James Award 
The following graduates of The Center for Continuing and Professional 
Education are members of the Assumption College chapter of Alpha Sigma 
Lambda, the national honor society for non-traditional students: 
Sallie M. Archambault 
Irene A. Brank 
Linda M. Gentilotti 
Karen W. Hesselberg 
Janice T. Hynes 
Cathy J. Jewell 
William J. Ladroga 
Gail M. Langhart 
Loretta M. Macchi 
Charles E. Mallet 
Mary-Elizabeth Marsh 
Pamela L. Marshalkowski 
Pamela G. McDonald 
Jean F. Mis tretta 
Vincent A. Montiverdi 
Mary T. Moran 
Deirdre E. Morrissey 
Gerald F. Moynihan 
Linda Mulcunry 
Joan F. O'Day 
Karen M. Pallotta 
Katherine A. Pauliukonis 
Judy E. Pendleton 
Andrea J. Renaud 
Barbara J. Robitaille 
Jane W. Rutledge 
Theodore A. Seligowski 
Janice M. Sonjara 
Mary S. Wester 
Bachelor of Business Administration 
Associate of Business Administration 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Liberal Studies 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Liberal Studies 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Liberal Studies 
Bachelor of Liberal Studies 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Liberal Studies 
Bachelor of Liberal Studies 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Order of Exercises 
Academic Procession 
Presiding 
Joseph H. Hagan, D. Min., D.C.L., D.P.A., LL.D. 
President 
Invocation 
Sr. Cecilia Hervas, R.A. 
Campus Minister 
National Anthem 
Senior Members of the Assumption College Chorale 
Greetings 
President Hagan 
Very Reverend Roland O. Guilmain, A. A. 
Chairman, Board of Trustees 
Provincial, North American Assumptionists 
Valedictory Address 
Kathryn R. Frazier 
Presentation of Candidates for Honorary Degrees 
Aaron T. Beck, M.D. 
Angela G. Dorenkamp, Ph.D. 
James H. Harrington 
Elizabeth S. Reidy 
Most Reverend Daniel P. Reilly, D.D. 
Introduction of Commencement Speaker 
Teresa A. Desmarais 
Salutatorian 
Commencement Address 
Most Reverend Daniel P. Reilly, D.D. 
Bishop of Worcester 
Presentation of Candidates for Degrees 
Rev. Richard E. Lamoureux, A.A., Ph.D. 
Provost and Dean of Faculty 
Mary Lou Anderson, Ed.D. 
Dean of Graduate Studies and Continuing Education 
Graduate Degrees 
Continuing and Professional 
Education Degrees 
Paul R. Douillard, Ph.D. 
Dean of Undergraduate Studies 
Undergraduate Degrees 
Alma Mater 
Assumption College Chorale and The Symphonic Brass Quartet 






Plourde Recreation Center 
Graduating Class of 1995 
Graduate School 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Michael A. Bonder 
David M. Broschart 
Averil A. Capers 
Rebecca M. Doyle 
Nabil M. Farooq 
Janet G. Foley 
Karen T. Green 
Eric J. Niehaus 
Deborah J. Orsini 
Luanne V. Proko 
Teresa S. Sanford 
MASTER 
COUNSELING 
Adan J. Alvarez 
Nina Andersen 
Eva T. Antonucci-Kelly 
Monique P. Cartier 
Darien A. Chalecki 
Jeffrey C. Coggins 
Karen J. Festa 
Debra L. Gabowitz 
OF ARTS 
PSYCHOLOGY 
Nicole M. Gagne 
Carole J. Gariepy 
Kathleen K. Hoey 
Amy J. Joaquin 
Janine B. Lariviere 
Marie L. Latham 
Todd D. Letitia 
Jack D. Roy 
CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
COUNSELING PSYCHOLOGY 
Loma L. Berthiaume 
Courtney L. Petter 
MASTER OF ARTS/CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
REHABILITATION COUNSELING 
Kristen R. Bell 
Margarita N. Blanch 
Anne E. Brouillard 
Scott J. Campitelli 
Lori A. Charron 
Cheryl A. Clark 
Tina-Marie T. Cosenza 
Michelle A. Driscoll 
Maria J. Fernandez 
MASTER OF ARTS 
REHABILITATION COUNSELING 
Scott A. Gustavson 
Sherri L. Lombardo 
Kara L. Ludy 
Dana A. Pedone 
Robert J. Pelczarski 
John Piselli 
Michael P. Rosemond 
Robert W. Symes 
Paul A. Autote 
Elizabeth J. Bisci 
Michelle A. Boucher 
Jane Brickett 
Marilyn S. Brock 
Stephen J. Brunero 
Manuel J. Carbuccia 
James M. Carey 
Gail L. Chauvin 
Diane J. Cook 
Diane E. Davis 
Joseph L. Dias 
Jeannine V. Dionne 
Deborah A. Duffy 
Theresa A. Dec 
Timothy Duffy 
Linda A. Dunfey 
Michael J. Gaffney 
Patricia F. Gallucci 
Therese M. Gauthier 
Kathy J. Gilbert 
Robert W. Goff 
Marcia A. Golembeski 
John P. Guzik 
Mary Louise Hale 
Justina E. Hale-List 
Jason W. Hanscom 
Christine M. Harper 
Jean F. Hill ier 
Theresa 0. Hopkins 
Anthony E. Hurteau 
Jeanne M. Immel 
Marianne Giangregorio-Librandi 
Mary E. McCarthy 
Mary-Jo Medeiros 
Carole F. Murphy 
Jo Ann D. Nannig 
Gilbert W. Nelson, Jr. 
Suzanne M. Nichols 
Melanie K. Ormrod 
Amy E. Peterson 
Corinne E. Quintal 
Wayne T. Rice 
Stacey H. Rosa 
Michael J. Roussos 
Gail C. Rueggeberg 
Susan M. Ryan 
Elaine M. Sarcone 
Stacey R. Selton 
Susan A. Silva 
Barbara A. Smith 
Kathleen E. Snow 
Christine E. Spaulding 
Gina A. Zeno 
Sherise L. Zirblis 
MASTER OF ARTS 
SPECIAL EDUCATION 
Scott N. Dixson lanice B. Pierce Patricia E. Soule 
MASTER OF ARTS 
THEOLOGY/YOUTH 
MINISTRY 
Lynne M. Boucher 
MASTER OF ARTS 
RELIGIOUS EDUCATION 
Christine A. Milner 
Vickie A. Rowe 
MASTER OF ARTS 
THEOLOGY 
Charlotte A. Gareau 
Center for Continuing and Professional Education 
ASSOCIATE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Irene N. Brank, Accounting, Summa Cum Laude 
Steven B. Copeland, Management, Cum Laude 
Georgette L. Arakelian 
Sean W. Carroll 
Lisa A. Cobb 
Lisa C. Goldman 
Todd M. Granger 
Maria M. Groccia 
ASSOCIATE OF LIBERAL STUDIES 
Philip W. Gustafson, Cum Laude 
Patricia Kempskie, Cum Laude 
Fontaine Melus, Cum Laude 
Stephen M. Morrissey 
Marc C. Paquette 
Robin E. Rossiter 
Cynthia A. Russell, Magna Cum Laude 
Virginia J. Smith 
George K. Stewart, Magna Cum Laude 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Sallie M. Archambault, Accounting, Summa Cum Laude 
Veronica Bachand, Management 
Carol A. Barry, Accounting, Magna Cum Laude 
Margaret Dziedzic, Management, Cum Laude 
Victoria L. Eves, Accounting, Magna Cum Laude 
Sandra L. Fife, Accounting, Cum Laude 
Dolores E. Flink, Accounting, Magna Cum Laude 
Peter M. Gorman, Management, Magna Cum Laude 
Kathleen D. Kotel, Management 
Loretta M. Macchi, Management, Magna Cum Laude 
Charles E. Mallet, Management, Summa Cum Laude 
Mary C. McHugh, Accounting, Cum Laude 
Vincent A. Montiverdi, Accounting, Magna Cum Laude 
Mary T. Moran, Management, Summa Cum Laude 
Gerald F. Mo ynihan, Accounting, Magna Cum Laude 
Linda Mulcunry, Accounting, Summa Cum Laude 
Kelly L. Pratt, Accounting, Cum Laude 
Sharon Sluckis, Management 
Susan J. Stebbins, Accounting, Magna Cum Laude 
Lynne M. Stewart, Accounting 
Karen A. Sweeney, Management, Cum Laude 
Robert L. Chenevert, Cum Laude 
Janice T. Hynes, Summa Cum Laude 
(a) Mary-Elizabeth Marsh, Summa Cum Laude 
BACHELOR OF LIBERAL STUDIES 
(b) Joan F. O'Day, Magna Cum Laude 
Karen M. Pallotta, Magna Cum Laude 
Theodore A. Seligowski, Magna Cum Laude 
Janice M. Sonjara, Magna Cum Laude 
Megan M. Standring, Cum Laude 
Michael D. Zenaro, Magna Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN LIBERAL STUDIES 
Justine M. Albrizio 
Dawn M. Alexander, Magna Cum Laude 
Patricia A. Bourdeau 
Suzanne M. Bush, Magna Cum Laude 
Cathy Buteau, Magna Cum Laude 
Sean W. Carroll 
Maureen S. DeMarco, Cum Laude 
Virginia E. Garry 
Cheryl A. Hannon, Magna Cum Laude 
Jane R. Heinser, Magna Cum Laude 
Colleen A. Kirley, Cum Laude 
William J. Ladroga, Magna Cum Laude 
James T. Leonard 
Linda Lermond, Magna Cum Laude 
Thomas J. Lydon, Cum Laude 
Christine L. MacManus, Magna Cum Laude 
Joseph M. Maglione 
Michael S. Marchand, Magna Cum Laude 
Dennis E. Marcotte, Cum Laude 
Cynthia L. Mazza, Magna Cum Laude 
Pamela G. McDonald, Summa Cum Laude 
Catherine A. McNamara, Magna Cum Laude 
Wendy M. Milewski 
Jean F. Mistretta, Summa Cum Laude 
Deirdre E. Morrissey, Magna Cum Laude 
Carol J. Paul 
Deborah J. Pellegrino 
Andrea J. Renaud, Summa Cum Laude 
Marie V. Rosko, Cum Laude 
Thomas J. Walsh, Magna Cum Laude 
Mary S. Wester, Magna Cum Laude 
Susan M. Berger, Magna Cum Laude 
JoAnn C. Bobick 
Sally-Ann Charest 
Martha A. Clark 
Kathleen M. Coonan 
Helen D. Farrah 
Claire E. Gedman, Cum Laude 
Linda M. Gentilotti, Summa Cum Laude 
Joyce M. Grigaitis, Cum Laude 
Louise M. Flashway, Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN NL 
Karen W. Hesselberg, Magna Cum Laude 
Roxanne Higgs, Magna Cum Laude 
Joan C. Holmes, Cum Laude 
Julie S. Hurley 
Cathy J. Jewell, Magna Cum Laude 
Paula J. Kapelner, Cum Laude 
Gail M. Langhart, Summa Cum Laude 
Suzanne L. Lavallee 
Marie A. Loftus, Cum Laude 
Catherine E. Mara, Cum Laude 
Pamela L. Marshalkowski, Magna Cum Laude 
Martha M. Moynihan, Cum Laude 
Maureen A. Navickas 
Katherine A. Pauliukonis, Magna Cum Laude 
Judy E. Pendleton, Summa Cum Laude 
Barbara J. Robitaille, Summa Cum Laude 
Barbara J. Rosen, Cum Laude 
Jane W. Rutledge, Summa Cum Laude 
Cathy A. Volungis, Cum Laude 
(a) Saint Augustine Award 
(b) Outstanding Service Award 
Undergraduate School 
BACHELOR OF ARTS 
George C. Abysalh, Marketing 
Matthew C. Ackerman, English 
Robert M. Adduci, Management 
Michael T. Agbay, English 
Lisa A. Aiello, Social and Rehabilitation Services I 
Elementary Education Concentration, Cum Eaude 
Melissa M. Albano, Sociology 
Melanie A. Amaral, Communications, Cum Laude 
(c), (e) Malcolm 0. Asadoorian, Computer Science I Economic Theory, 
Summa Cum Laude 
Brian D. Aselton, History 
Brendan J. Ashe, English 
Christine N. Asmar, Biology with Concentration in 
Biotechnology, Cum Laude 
Jessica M. Aten, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Melissa L. Aube, Biology I Psycholog y, Cum Laude 
Shelly M. Bak, English 
Lori A. Balardini, Politics, Cum Laude 
Neil E. Bandoni, Communications 
Jamie Barbieri, Communications / E nglish, Cum Laude 
Laura L. Barbuto, Social and Rehabilitation Services 
Lorig M. Basmajian, Politics 
Stephanie C. Baumann, Sociology, Cum Laude 
Jonathan C. Beauchene, Communications 
Maureen G. Begley, Psychology / Elementary Education 
Concentration, Cum Laude 
Eileen A. Belanger, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Megan S. Belanger, Marketing 
Kathryn L. Benoit, French / Elementary Education Concentration, 
Cum Laude 
Theresa A. Benson, History / Classics, Secondary Education 
Concentration, Magna Cum Laude 
Marcus D. Berquist, Classics / Politics, Cum Laude 
Lynn F. Biggins, Mathematics, Cum Laude 
(e) Jerry Bissonnette, Biology / Politics I Classics , Summa Cum Laude 
Andrew J. Bombard, Politics 
(e) William F. Borowski, Classics, Magna Cum Laude 
Carlo M. Bosco, Sociology 
Eric R. Bouvier, History I Secondary Education Concentration, 
Cum Laude 
Marilee C. Boylan, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Veronica M. Boyle, Social and Rehabilitation Services I 
Elementary Education Concentration 
Julianne Brechtl, Psychology 
Robert J. Brouillard, English 
Allison V. Brown, Politics 
Catherine M. Brown, Politics / El ementary Education 
Concentration 
Kristina A. Brown, Psychology I Elementary Education 
Concentration 
Jennifer H. Bruce, Communications 
Stephen S. Brynn, Management 
Carla J. Burgess, Psychology 
Ines Burgos, Biology 
Darren E. Burkett, English 
Jennifer M. Cain, Psychology 
Jennie L. Caissie, History / Politics, Magna Cum Laude 
Dena A. Calvanese, Spanish I Ma nagement 
Giuseppe F. Campailla, History 
Dina M. Cantarella, Psychology, Cum Laude 
Cristina Cantu, Foreign Affairs with Business Concentration 
Alyssa M. Caplice, Accounting 
Andrea F. Carcio, English / Elementary Education Concentration 
Amy E. Carfora, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Allison L. Casey, Social and Rehabilitation Services 
Luis Castilla-Vergar, Spanish 
Melissa A. Castonguay, Psychology 
Theodore R. Chandonnet, Biology 
Kiersten L. Chapman, Social and Rehabilitation Services 
Michelle L. Chausse, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Susan M. Checicki, Communications I Eleme ntary Education 
Concentration 
Kristen M. Ciarcia, Communications 
Jason M. Cisek, Management 
Thomas J. Civitenga, Marketing 
David E. Clark, Biology 
Tracy E. Clarrage, Social and Rehabilitation Services / Sociology, 
Cum Laude 
Jennifer L. Clegg, Psychology / E lementary Education 
Concentration, Cum Laude 
Kristen A. Coker, Psychology / Sociology 
Amy M. Colaianni, Psychology, Cum Laude 
Maura A. Connelly, Psychology / Elementary Education 
Concentration 
Lisa N. Conti, Accounting, Magna Cum Laude 
Jason A. Cote, Biology 
Michelle J. Cote, Psychology 
Evelyn M. Cousino, Economics with Business Concentration 
Stephanie K. Couture, Psychology 
Tara A. Cox, Pre-Professional Physical Therapy, 
Magna Cum Laude 
Paul P. Crisafulli, Management 
Tracey A. Cronin, Social and Rehabilitation Services I Elem entary 
Education Concentration 
David L. Cure, Accounting, Summa Cum Laude 
Rita I. Dalmanieras, Biology with Concentration in 
Biotechnology, Cum Laude 
Daniel S. Daly, English 
Thomas M. Daly, Management 
Kimberly A. DaSilva, Psychology 
David W. de Ganne, French / Economic Theory, Cum Laude 
Francis P. DeFalco, Biology 
Adam J. DeMonaco, Foreign Affairs 
Cindy A. DeNaples, Communications I Economics with Business 
Concentration, Magna Cum Laude 
Kevin Dennehy, English 
(e) Teresa A. Desmarais, Accounting, Magna Cum Laude 
Julie A. Desposito, Foreign Affairs, Magna Cum Laude 
Christopher B. Diana, Social and Rehabilitation Services 
Angela M. DiCiaccio, Communications I His tory, 
Magna Cum Laude 
Vanessa M. DiCicco, Foreign Languages, Summa Cum Laude 
Sandra DiGregorio, Foreign Languages 
Laura M. DiLorenzo, English, Cum Laude 
Elinor L. Donohoe, Sociology 
Donna J. Doucette, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Kelly M. Dowd, Sociology / Elementary Education Concentration 
Kathryn A. Driscoll, Management 
Melanie A. Duarte, Psychology, Magna Cum Laude 
Jayne K. Ducharme, Communications / English 
Nicole M. Dumas, Social and Rehabilitation Services / 
Elementary Education Concentration 
Philip L. Dumas, Economics with Business Concentration, 
Cum Laude 
Derek M. Dunn, Accounting, Magna Cum Laude 
Kimberly A. Duplissis, Psychology / El ementary Education 
Concentration, Cum Laude 
Melissa A. Dushion, Psychology, Cum Laude 
Kathleen T. Egan, Social and Rehabilitation Services 
Marina P. Elissetche, Politics 
Daniel J. Fahey, English 
Jason W. Farrell, Geography 
(e) Marie T. Farrell, English / Elementary Education Concentration 
Magna Cum Laude 
Linda L. Fife, Management, Magna Cum Laude 
John L. Figueiredo, History 
Rebecca C. Finnell, Social and Rehabilitation Services 
Michael D. Flanagan, Social and Rehabilitation Services 
Denise C. Flannery, Psychology / Second ary Education 
Concentration 
Stacey A. Fleming, Sociology 
Brian M. Flynn, Accounting 
Melissa A. Ford, Social and Rehabilitation Services 
Keith A. Forget, English 
James E. Foscaldo, English 
Elizabeth M. Fox, English / El ementary Education Concentration 
Sayuri J. Franjul, Spanish / Politics 
(d) Kathryn R. Frazier, Accounting, Summa Cum Laude 
Joyce T. Fulvi, Psychology / El ementary Education Concentration 
Angela G. Gage, English 
Jennifer L. Gagne, Spanish, Magna Cum Laude 
Vikki Galiatsos, Management 
Jennifer M. Gallinaro, Social and Rehabilitation Services / 
Elementary Education Concentration 
Renee E. Gargulinski, Sociology, Summa Cum Laude 
Kristy L. Garvey, Psychology 
Brian R. Gaudreault, Biology with Concentration in 
Biotechnology, Magna Cum Laude 
Mark T. Gaynor, Accounting 
Michele L. Gelinas, Social and Rehabilitation Services 
Timothy Gilmore, Philosophy / Politics 
Stephanie A. Godfrey, English 
Gregory F. Gore, History 
Michael D. Gorman, Politics 
Julie M. Gosselin, Accounting 
James J. Grady, Politics 
Dawn N. Gratto, Management 
Kerry A. Grieco, Spanish / Elementary Education Concentration, 
Cum Laude 
Thomas N. Gualtieri, Management 
William P. Guilfoil, Politics 
Melissa M. Haesche, Politics 
Caitlin M. Haley, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Christine E. Hall, Social and Rehabilitation Services, 
Summa Cum Laude 
Nicole M. Hanisco, Social and Rehabilitation Services, 
Elementary Education Concentration, Magna Cum Laude 
Christin A. Hanley, Psychology 
Michael J. Hanley, Politics 
Audrey J. Harding, Marketing 
Cynthia A. Harris, Accounting 
M. Kathryn Hart, Philosophy I Theo logy, Cum Laude 
Wendy A. Hebert, Economic Issues & Policy 
Kathy A. Heffernan, Social and Rehabilitation Services 
Laura T. Heffernan, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Laura M. Hespell, English 
Joshua C. Hexter, English 
Daniel J. Hinckley, Accounting 
Jennifer R. Hinkle, Psychology / Se condary Education 
Concentration, Cum Laude 
Alexander M. Hofstetter, Economics with Business 
Concentration 
Kirk D. Holman, Politics, Cum Laude 
Catherine M. Hopkins, Psychology / Social and Rehabilitation 
Services 
Gary M. Hreschuk, History / Second ary Education Concentration 
James Hubacz, Biology 
Brian W. Igoe, Communications 
Allyson M. Irish, English, Cum Laude 
Mark D. Irons, Sociology 
Catherine A. Jakubiak, Biology 
Lori E. Jameyson, English / Elementary Education Concentration 
Jennifer L. Jandebeur, English 
Tara M. Jankowski, Philosophy, Magna Cum Laude 
(e) Alison A. Jastremski, Biobgy with Concentration in 
Biotechnology, Magna Cum Laude 
Carrie A. Jevarjian, Social and Rehabilitation Services 
Anna B. Johnson, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Dexter B. Johnson, Accounting 
Nathan D. Johnson, Communications 
Gregg H. Jones, History / Theol ogy 
Joshua L. Jurs, Chemistry 
Bridget A. Karasczkiewicz, Sociology 
Kristi L. Kazlauski, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Laura Keegan, Management 
Kristen M. Kelleher, English / E lementary Education 
Concentration, Cum Laude 
(e) Jennifer H. Keller, Psychology / Elementary Education 
Concentration, Magna Cum Laude 
Stephen P. Kelly, Economic Theory 
Tara L. Kelly, Marketing 
Brian W. Kennedy, English 
Todd M. Kennedy, Politics 
Patrick M. Kett, Psychology 
Sylvia N. Kibirige, Computer Science, Cum Laude 
Jennifer B. Kinney, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Brenda M. Knight, Chemistry 
Matthew J. Kojalo, Communications 
Stephanie V. Kollias, English 
Brian C. Korp, Social and Rehabilitation Services / Theology 
Geoffrey Kromer, History 
Andrea J. Labas, Management 
Gary M. Laflamme, Social and Rehabilitation Services 
Lori B. Laliberte, Social and Rehabilitation Services I 
Elementary Education Concentration, Cum Laude 
Eric E. Lambert, Marketing, Cum Laude 
Kristen M. Langton, Psychology 
Lynda J. Lareau, Biology / Chem istry 
Dara L. Larick, Accounting, Magna Cum Laude 
Jennifer L. LaRochelle, Social and Rehabilitation Services 
Jessica D. LaRock, Legal Communications 
Glenn E. Lavallee, Social and Rehabilitation Services 
Jason M. Laviolette, Social and Rehabilitation Services 
Eleather L. Leahy, Foreign Affairs /German 
Christopher R. LeBlanc, Management 
Seth A. Lemansky, Marketing 
Cindy Levesque, Management 
Renee C. Lewis, Psychology, Magna Cum Laude 
Michael L. Loftus, Mathematics 
John A. Lombardi, Management 
Christina L. Lorincz, Politics 
Karen L. Lottatore, Psychology 
David S. Luciani, English 
Lisa A. Lund, Foreign Affairs with Business Concentration, 
Cum Laude 
Ryan G. Luongo, Management 
(e)Kara A. MacAlpine, Spanish, Summa Cum Laude 
Julie A. Mahoney, English 
Robert R. Mailloux, Psychology 
(d), (e) Kevin J. Mancini, Biology with Concentration in 
Biotechnology, Summa Cum Laude 
Kevin L Mangone, English 
Vilaychith Manilut, Management 
Peter D. Marano, Social and Rehabilitation Services 
Tanya A. Masnicki, English 
Edward J. Mathews, Management 
Susan R. McAtee, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Michael P. M cCaffrey, English I Ma nagement 
James A. McGoldrick, Psychology 
Mary Jo M. McGuire, Biology 
Nancy M. Mclsaac, Psychology I Ele mentary Education 
Concentration, Summa Cum Laude 
Stephen J. McKiernan, English 
Kathleen M. McNamara, Sociology 
Carol M. Medico, History I Politi cs, Magna Cum Laude 
Trinidad M. Melon, Management / Spanish, Magna Cum Laude 
Justin Mendes, Foreign Affairs / Po litics, Magna Cum Laude 
Kimberly A. Mercier, Psychology 
Joelle A. Merrill, Social and Rehabilitation Services 
Jessica A. Messenger, Social and Rehabilitation Services 
Michelle J. Michaels, Philosophy / Politics, Cum Laude 
Kimberly L. Mooney, Psychology I E lementary Education 
Concentration, Magna Cum Laude 
Jay M. Morong, Philosophy 
Gary J. Morris, Sociology 
Kerri-Lynn Morsilli, Psychology / Elementary Education 
Concentration, Summa Cum Laude 
Lynn A. Morton, Sociology / Elementary Education 
Concentration, Cum Laude 
Jennifer L. Murphy, English 
Robert C. Murphy, Psychology, Cum Laude 
Mark J. Murray, Management 
Melissa L. Murtagh, Communications / English 
Sean P. Nadeau, Psychology, Cum Laude 
Kenneth C. Nagy, Accounting 
Brian T. Needham, Management 
Alicia A. Nichio, Social and Rehabilitation Services 
Kristen S. Nicholas, English 
Amy M. O'Connell, English 
(e) Richard G. O'Garr, Psychology, Summa Cum Laude 
Kathleen A. O'Keefe, Social and Rehabilitation Services 
Laurie J. Olivieri, Accounting, Cum Laude 
Amy M. Palmer, Psychology 
Erica T. Palumbo, Foreign Languages, Cum Laude 
Edward J. Panzarino, English 
(e) Michelle E. Paradise, Mathematics / Secondary Education 
Concentration, Summa Cum Laude 
William A. Patterson, Politics 
David A. Paulsen, History I Politics 
Vincent D. Pellegrino, Social and Rehabilitation Services 
Virginia J. Pereira, Psychology 
Tara R. Perez, Social and Rehabilitation Services 
Angella J. Petrin, Communications 
Marianne Phaneuf, Marketing 
David J. Piccolo, Pre-Professional Hea lth Services 
Amy M. Pighetti, Psychology / Secondary Education 
Concentration, Magna Cum Laude 
Jennifer M. Pineo, Politics I English 
Jennifer L. Pinto, Psychology 
Ronald S. Piziak, English / History 
Cynthia F. Poirot, Social and Rehabilitation Services I 
Elementary Education Concentration 
Pamela L. Poitras, Biology with Concentration in Biotechnology, 
Summa Cum Laude 
Kevin Posterro, Accounting, Magna Cum Laude 
Michael S. Preston, Biology 
Debra P. Prezioso, English 
Mary M. Price, Psychology 
Carmen J. Quintero, Social and Rehabilitation Services 
(e) Robert J. Racca, Philosophy, Summa Cum Laude 
Andrew W. Raczkowski, Management 
Christopher P. Regan, Marketing 
John W. Reidy, Social and Rehabilitation Services 
Joshua J. Renkens, Sociology 
Paula L. Richenburg, Computer Science 
Laura J. Ridolfi, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Brendan P. Riley, Management 
Kathleen A. Riley, Social and Rehabilitation Services, 
Elementary Education Concentration, Cum Laude 
Christine L. Ringler, Psychology / Elementary Education 
Concentration, Summa Cum Laude 
Deana M. Rivers, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Nerissa M. Robert, Accounting 
Kim M. Robichaud, Spanish 
Richard J. Robitaille, Accounting 
Richard D. Robus, English 
Frank A. Rocci, Politics 
Steven A. Rock, History, Magna Cum Laude 
Christopher J. Romasco, Management 
Christopher E. Rose, English 
James M. Rourke, History 
Timothy J. Rourke, History / Ele mentary Education 
Concentration, Cum Laude 
Jennifer L. Roy, English 
Kellie A. Ruggles, English / Ele mentary Education 
Concentration 
Michelle E. St. George, Foreign Affairs / Politics, 
Cum Laude 
Kristin E. St. John, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Michelle M. St. Pierre, English 
Pasquale M. Salvatore, Foreign Affairs with Business 
Concentration 
Stephenie E. Samuelson, Social and Rehabilitation Services 
Stephen P. Santello, Social and Rehabilitation Services 
Jessica L. Scarpa, Foreign Affairs 
Tracy A. Schiano, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Catherine A. Schultz, Social and Rehabilitation Services 
Mary E. Schwartz, Politics 
Patricia A. Seebeck, Biology 
Ronald F. Senz, Biology 
Nadeen M. Serra, Economics with Business Concentration 
Matthew D. Shaheen, Psychology 
Jennifer A. Shallcross, Politics 
Scholastica M. Shayo, Human Sciences, Magna Cum Laude 
Stephanie A. Sheehan, Social and Rehabilitation Services 
Phillip R. Short, English 
Daniel J. Smith, Marketing, Cum Laude 
Keith C. Smith, Marketing 
Lisa L. Staney, Management, Summa Cum Laude 
Frank S. Stellato, Accounting 
Christopher M. Stoltz, Politics 
Stephen V. Stuart, Politics 
Nicole Suisman, English / Seconda ry Education Concentration 
Amy L. Sullivan, Social and Rehabilitation Services 
Brian P. Sullivan, English 
Kathleen A. Sullivan, Sociology 
Mary E. Sullivan, Philosophy / Psychology 
Mary Beth Tabor, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Rebecca L. Taggart, Social and Rehabilitation Services 
Scott M. Thompson, Social and Rehabilitation Services 
Lori A. Todd, Sociology 
Kerry L. Tonnemacher, Foreign Affairs 
Viula S. Tremblay, Pohtics 
Adam A. Trotta, Accounting 
Matthew L. Truskoski, Social and Rehabilitation Services 
Carrick J. Tryder, Social and Rehabilitation Services, 
Satoshi Urakawa, Economic Theory / Mathematics, 
Summa Cum Laude 
Michael D. Vaughan, Social and Rehabilitation Services 
Andrea E. Villani, Communications 
Donna M. Viscione, Mathematics / Seco ndary Education 
Concentration 
Gretchen A. Vogel, Social and Rehabilitation Services 
Peter G. Walsh, English 
Timothy F. Walsh, Communications 
Tara L. Ware, Social and Rehabilitation Services 
Erica L. Warren, Biology / English 
Cheryl A. Wenzel, Accounting 
Brian S. White, Biology, Cum Laude 
Tracey A. White, Management, Magna Cum Laude 
David M. Whitston, Biology with Concentration in Biotechnology 
Christina M. Wilson, History / Psychology / Se condary Education 
Concentration, Cum Laude 
Suzanne Wilson, Social and Rehabilitation Services I Sociology 
Craig E. Wright, Biology 
Ling Wu, Computer Science / M athematics, Magna Cum Laude 
Yuki Yasuda, Chemistry, Cum Laude 
Justin M. Young, Management 
Jason R. Zabarsky, Psychology 
Kerri M. Zawatski, Economics with Business Concentration 
(c) George A. Doyle Scholarship Award Recipient 
(d) Marion Merit Award Winners 
(e) Members of Delta Epsilon Sigma Honor Society 
This is not an official document of Assumption College. 
Recipients of Honorary Doctorates 
Aaron T. Beck, M.D. 
Dr. Aaron T. Beck is director of the Center for Cognitive Therapy at the University of Pennsylvania. He established an international reputation as "the Father 
of Cognitive Therapy" by pioneering the formulation of cognitive models of various psychiatric disorders, and developing and testing specific psychotherapeutic 
applications to the disorders. 
Dr. Beck's research has received awards from the American Psychiatric Association, American Psychological Association, and the American 
Psychopathological Association. He received the Albert Einstein Award from the Albert Einstein School of Medicine, the Louis Dublin Award from the 
Association of Suicidology, the Annual Research Award from the American Suicide Foundation, and the Westwood Lodge Award. 
He is author of nine books, including Depression: Causes and Treatment, Cognitive Therapy and t he E motional Disorders, and Love is Never Enough. 
He has been the honoree of the Stone Lectureship at Harvard University and the Thomas Salmon Lectureship of the New York Academy of Medicine. He 
received an honorary Doctorate of Medical Science from Brown University, where he serves as a member of the Corporation Committee on Medical Education. He 
received the highest honor accorded to a faculty member at the University of Pennsylvania: University Professor. He also received a MERIT award from the 
National Institute of Mental Health for his investigations of suicide. .. ,. , ,. r- > 
He is currently engaged in systematic outcome studies of the cognitive therapy of cocaine abuse, avoidant personality disorder, compulsive personality disorder, 
chronic depression, and rapid cycling bipolar affective disorder. 
The various inventories and questionnaires developed by Beck are widely used in research and clinical practice. The Beck Depression Inventory, Bee 
Hopelessness Scale, and Beck Suicide Ideation Scale, three of his scales, are among the most widely used. 
His research in psychopathology has identified specific risk factors for suicide and specific psychological configurations in depression, anxiety disorders, and per­
sonality disorders. 
A recent study by the Institute of Scientific Information indicated that Beck's published research articles between 1986 and 1991 are among the six most fre­
quently cited in psychological literature. He has been named among the top seven psychotherapists in a survey published in the American Psychologist and among 
the top three psychotherapists in a survey published in the Canadian Psychobgist. 
In addition to its scientific merit, Dr. Beck's work in cognitive therapy has helped to refocus psychology's attention on the problems of freedom, choice and 
responsibility. 
Angela G. Dorenkamp, Ph.D. 
Dr Dorenkamp is a Professor of English at Assumption College and is retiring after teaching for more than twenty years. 
A beloved educator, Dr. Dorenkamp is a co-editor of the text Images of Women in American Popular Culture. She received her bachelor's degree summa cum laude 
from Webster College, MO, her master's degree from St. Louis University, MO, and her doctoral degree from the University of Connecticut. Her honors include 
membership in Kappa Gamma Pi, Phi Beta Kappa, being a Radcliffe Institute Fellow, a Danforth Associate, and a Worcester Woman of Achievement 1984. In 
1990, she was awarded the Sears Foundation Award for Excellence in Teaching. She received the YWCA's Katharine F. Erskine Award in the Arts, Humanities and 
^"S^Dorenkamp has published numerous articles and presented a variety of papers on English, rhetoric, and women's concerns. She did editonal work on four 
books. 
Civic involvement is another priority for Dr. Dorenkamp. She was a member of the Worcester Public Schools Committee on Education Goals, the Worcester 
Public Schools Committee on Chap. 622, and the state's Regional Committee on the same issue. She was a vice president of Prospect House and a member of its 
Board of Directors. She was also vice president of Citizens' Plan E A ssociation and a member of its board. She was a member of the City Manager's Advisory 
Committee on the Status of Women, the Governor's Commission on the Status of Women, and the Planning Committee for This Is Worcester. 
Dr. Dorenkamp was on the Advisory Board at Quinsigamond Community College and became a member of the Board of Trustees for the College. She was also 
a member of the Board of Trustees for Worcester Vocational Schools and was president of the board. She is a member of the Board of Directors for University 
Health Systems of New England Inc. and the Board of Trustees for the Worcester Public Library. 
Dr. Dorenkamp has four grown children; Erica Ann, John Henry, Thomas More and Monica Clare. 
James H. Harrington 
James H. Harrington is founder of Dolphin Resource Group, Inc., and currently serves as chairman and CEO of this consulting firm that serves New England s 
nonprofit and small business community. A native of Worcester, Mr. Harrington earned his bachelor's degree from Hobart College in 1962. 
He was an industrial relations specialist for General Telephone and Electronics until he started his own real estate development firm, Moreland Estates nc. He 
turned to the field of human services where he was responsible for the development and operation of Big Brother/Big Sister agencies in Worcester, Keene, NH, and 
Portland, ME. He was also a trustee and consultant for the agency. , . 
In 1980, he became the CEO of the New England Science Center where he was responsible for total restructunng, which led to a nearly 300 percent growth in 
In 1991, Gov. William Weld appointed Mr. Harrington as public education policy advisor. His recommendations to the Governor resulted in the consolidation 
of the university sector, new approaches to public sector funding, and various other reforms. 
He is a gubernatorial appointee to the Massachusetts Higher Education Nominating Council and a trustee of the Alliance for Education. He is also a trustee of 
the Worcester Foundation for Experimental Biology, WICN public radio, the Greater Worcester Community Foundation, and Associated Grantmakers of 
He is also a trustee of Dynamy, Inc., Mechanics Hall, the American Antiquarian Society, Worcester Art Museum, Worcester Natural History Society, Higgms 
Armory, Clark University, and Quinsigamond Community College Foundation. 
Mr. Harrington resides in Worcester and Osterville with his wife Phyllis and two daughters. 
Elizabeth S. Reidy 
Elizabeth S. Reidy is a past co-director of the Pernet Family Health Agency, a social agency, under the sponsonorship of the Little Sisters of the Assumption. 
She is retired and remains active as a volunteer and Board member of the agency. 
Ms. Reidy received her bachelor's degree from Emmanuel College in 1950 and her master's degree in social work from Boston College School of Social Work in 
1952. She is a member of the Emmanuel College Alumni Association. 
She did advanced studies at Boston University Graduate School in supervision, staff training and consultation. She is licensed for Independent Clinical Social 
Work and is a Board Certified Diplomate in Clinical Social Work. 
While with Pemet, she was Program and Personnel Consultant and Group Facilitator for Parent Education Support Groups. 
She has also been the social worker for families at the Nazareth Home for Boys in Leicester, directed parent training workshops with St. Agnes Guild, and 
worked in adoption studies for Catholic Charities. 
She was a medical social worker for the Veterans' Administration Hospital in Rutland, and a social worker with the Family Service Organizations. 
She is a member of the National Association of Social Workers. In addition to Pernet, she is a board member for the Housing Information Center of Worcester 
and is a member of t he Parent Aide Association for New England. She is a member of the Little Sisters of the Assumption Provincial Council and is the first lay 
person to be named to the Little Sisters of the Assumption Formation Team. 
George S. Elias, director of the Institute for Social and Rehabilitation Services at Assumption College, has said of Ms. Reidy, "She is one of the few who has 
been successful in enabling the disadvantaged to achieve a level of dignity and enhanced self-esteem, allowing them to then participate more frilly in our society. 
The work she has done to assist families achieve a level of stability demonstrated a faith that at times could have moved mountains." 
She and her husband, Francis P. Reidy, have seven children and six grandchildren. 
Most Reverend Daniel R Reilly, D.D. 
His Excellency, Dan iel Patrick Reilly, D.D., Bishop of Worcester, was ordained to the priesthood on May 30, 1953. He was appointed associate pastor to the 
Cathedral of SS Peter & Paul, Providence, RI, in June of 1953, and assistant Chancellor of the Diocese of Providence in September, 1954- He was named Secretary 
to the Bishop in 1956 and Chancellor of the Diocese in 1964-
He attended Our Lady of Providence Seminary, RI, the Grand Seminaire in St. Brieuc, France, and Boston College School of Management. He furthered his 
studies at Harvard University Graduate School of Business Administration. 
Bishop Reilly a ttended two sessions of the Second Vatican Council in 1962 and 1964, and was named a Monsignor by the Holy Father in 1965. He was 
Administrator of the Diocese of Providence from August of 1971 to January of 1972, and Vicar General from April of 1972 to 1975. 
He was ordained and installed Bishop of the Diocese of Norwich, CT, in August of 1975 at the Cathedral of St. Patrick, Norwich. 
He served as Chairman of Catholic Relief Services, the agency of the U.S. Catholic Bishops for overseas aid and development, from 1978 to 1986, and was a 
member of the Finance and Budget Committee for the U.S. Catholic Conference from 1985 to 1987. 
He holds honorary doctoral degrees from Providence College, Salve Regina College, Our Lady of Providence College Seminary, Sacred Heart University, St. 
Michael's College, and Holy Apostles College & Seminary. 
Bishop Reilly serves on many committees and boards concerned with international economic development and aid. He was a member of the drafting commit­
tee of t he U.S. Catholic Conference for the Pastoral Letter on "The Challenge of Peace" and was chairman of the 10th Anniversary Committee on "The 
Challenge of Peace." 
He was a member of the Pontifical Council - Cor Unum from 1984 -1989 and was Consultor for the Pontifical Council for Justice and Peace in 1994. 
He was a member of many civic and religious organizations in Connecticut and was chaplain to the State Police of that state, as well as a member of the Law 
Enforcement Council of Eastern Connecticut. 
He was installed as fourth Bishop of Worcester on December 8,1994. 
Medallion of the President of Assumption College 
The shield on the seal is divided into four sections by the Cross, symbol of 
Christ, denoting the College as a Catholic Institution. It is a fleurdelisee 
Cross, a reminder that the College is located in the Diocese of Worcester, 
which also has this style Cross on its coat of arms. On the Cross is an open 
book, representing the Gospel, which is the foundation of teaching at a 
Catholic institution, and also representing the Liberal Arts, which seek to 
lead the student to knowledge and wisdom. On the book are the letters ART 
(Adveniat Regnum Tuum or Thy Kingdom Come) a phrase from the Lords 
Prayer which is the motto of the Assumptionists who founded the College in 
1904. In the upper left quarter is the monogram of Mary with a crown above 
it, a symbol of the Blessed Virgin Mary in her Assumption. In the lower right 
quarter is the fleur-de-lis, a reminder of the French origins of the founding 
religious order. 
The Medallion is suspended by a chain the links of which consist of the 
letter "M" with a crown representing the Queenship of the Blessed Virgin 
Mary, Our Lady of the Assumption, patroness of the College. 
This presidential medallion was designed, created, and given as a gift to 
Assumption College by John Cavanagh of Greenville, Rhode Island. 
The Assumption College Mace 
In medieval times, a mace was a spiked war club, an effective 
weapon in combat. Later it became a symbol of authority, and in 
the context of an academic community, it has often signified 
teaching authority. 
At Assumption College, education promotes self-discovery; 
but the true discovery of self must first take into account one's 
nature and purpose. The symbolism of the mace reflects the sim­
ple but essential elements that make for a full and responsible 
consideration of self, within the broader context in which there 
can be a full blossoming of the individual. 
An education at Assumption nurtures the growth of specific 
habits or, more precisely, virtues. These include the Intellectual 
Virtues, which guide the student to Truth; the Moral Virtues 
(prudence, justice, fortitude, and moderation), which enable a 
person to lead a good life; and, most important of all, as Saint 
Paul and Saint Augustine would say, the Theological Virtues 
(faith, hope, and charity) which lead the Christian to ultimate 
happiness. The lettering in Latin on the three bands of the ster­
ling node states simply the thrust of these essential Virtues: 
Intelligentia Adducitur Veritatem; Voluntas Adducitur Bonum; 
Cor Adducitur Amorem. The staff could be considered a "lignum 
vitae" (tree of life), from which the Virtues spring. The three 
upper branches of ebony and gold represent the Virtues and their 
impact upon everyone at the College, symbolized by the multi-
faceted fluorite stone. 
At Assumption, it is the community's shared vision that fos­
ters a full flowering of the individual. The three blossoms of gold 
from the blue fluorite represent the individual coming to full 
maturity in Christ, in accord with the College's motto "Until 
Christ be formed in you." 
The Assumption College Mace was conceived, designed, cre­
ated and given as a gift to Assumption College by Paul A. 
Cavanagh of Greenville, Rhode Island. 
Assumption Collie Almci (Dater 
,rics: Beverly Shaw Johnson (1985) Melody: Christe sanctorum (Antiphone. Paris. 1681) 
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